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部位の特定ができた。第六章では，特定された脳部位の Oxy-Hb の変化量及び App-SpO2 を
用いて，画像に対する心理因子の分類を行った。「好き」，「嫌い」の要因両方とも 60％以上
の精度で分類することができた。第七章では画像メディア品質評価について，本研究で得
られた知見を織り交ぜ検討し，今後の展望を提言する。第八章では結論として，本研究の
成果を総括ている。 
 
 本研究の内容は３篇の学術論文(欧文)として掲載されており，国際会議でも３編発表し
ている。 
 よって，当博士論文審査委員会は本申請論文が博士の学位を授与することに十分に値す
るものと認め，合格と判断した。 
